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昭和２６年（１９５１年）第一のピーク
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昭和39年（1964年）第二のピーク
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表１　少年刑法犯の検挙人員及び人口比（10
歳以上20歳未満の少年人口10万人当た
りの検挙人員の比率）の推移
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昭和58年（1983年）第三のピーク
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（１）学校での生徒の様子
○授業不成立???????????????
????????????????????
???????????
○朝会・集会の不成立????????????
???????????????
○学校間の抗争??????????????
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○薬物の乱用???????????
○窃盗???????????????
○暴走族?????????????????
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○家出?????????????????
○乱れた生活習慣?????????????
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○生徒個人の問題行動から集団化した問題行動
へ変化
○取り巻き生徒集団（付和雷同層）の拡大
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（２）当時の学校の状態に対する教師の対応
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????????→教師集団としての
チーム力がない
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??????→情報の共有ができていな
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???????????→学級や学年間
の共通理解不足
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????→具体的な方策が見つからない
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????????????→生徒指導体
制の不備
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昭和５９年度反省（生徒指導全体会）
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６０年度反省（生徒指導全体会）
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（１）児童・生徒理解に努める
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（２）学習支援
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（３）教職員間の協力体制（チーム力）を構築
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（４）情報を共有する
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（５）校内の生徒指導体制を再構築する
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